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El mes de desembre de 2004, el CE RAP 
va traçar unes noves línies d'actuació, 
d'activitats i de maneres de fer. Un pic supe-
rada la crisi al si de l'anterior junta directiva, 
els que fórem escollits per vo luntat de 
l'assemblea general per a dur les regnes de 
l'entitat sovint expliquem el procés vital de 
la formació i evo lució del CERAP fent servi r 
la imatge de l'arbre que creix al qual una bona 
esporgada a temps - tenint en compte que 
un excés de brancatge el pot acabar ofegant-
li ha fet néixer brots més vigorosos que 
donaran nous i més gustosos fruits. Això és, 
noves i millors activitats. 
'' I si bé és cert que s 'han acon-
seguit algunes fites -per no dir 
moltes-, també s 'ha fet patent 
Podem dir que la 
nostra consolida-
ció com a entitat 
és un fet pa lès 
des de fa molts 
anys . Ara bé, el 
ple assoliment 
dels nostres ob-
que som limitats '' jectius, continguts, mecanismes de participa-
ció, plural isme d'opinions i d'activitats, en el 
context d'una dinàmica cu ltural que té el seu 
nord en la nostra - encara- amenaçada 
cultura, no es pot materia litzar en dos anys 
de feina, sinó que és un procés obert de llarg 
recorregut, gairebé permanent. Ens empeny 
una raó; la cultura, i una força; els socis. 
Des de llavors, l'activitat del CERAP és 
continuada i aglutina en certa manera les 
realitats disperses dels socis i de les diverses 
seccions. I si bé és cert que s' han aconseguit 
algunes fites -per no dir moltes-, també 
s'ha fet patent que som limitats. Des de la 
junta directiva, però sobretot des de les sec-
cions, el treball que s'ha fet partint dels ob-
jectius fixats i de les línies d'actuació esta-
blertes ens ha portat a poder defini r unes 
possibilitats infraestructura ls, a fer més pro-
pera l'entitat als socis i a deixar sentir la nostra 
veu en tots els organismes oficials i en tot el 
poble. 
La recuperació de "lo floc" -malgrat 
que la manca de periodic itat fos un deute 
encara pendent en el darrer número- us 
haurà semblat un breu miratge després que 
hagueu patit tot un nou any d'absència. Volem 
demanar-vos disculpes per aquest fet i di r-
vos que procurarem aportar-hi tots els recur-
sos i mitjans per tal això no es torni a produ ir. 
Els darrers temps seran recordats per 
la polèmica a l'entorn del projectat Polígon El 
Freixe -des de la casa gran algú va gosar 
insinuar que el CE RAF~ tal com van fer d'altres, 
no s'havia de posicionar en aquest tema- . 
Al balanç cultural del darrer equip de govern, 
exposat en part al número anterior, ca l afeg ir-
hi una nova dada: la convocatòria sense pre-
cedents, aquell 22 de desembre de 2005, del 
Patronat Municipal de Cultura "Antoni Gaudí 
i Cornet" després de quasi tres anys de no 
fer-ho, amb moltes absències significatives i 
amb noves cares am igues. En f i, una reunió-
monòleg de tràmit i a corre-cu ita per a aprovar 
la gestió de 39.000€ -augmentada a 44.000€ 
pel 2006 i 55.000€ pel 2007- per part d'un 
ens invisible, però necessària per a validar el 
pressupost del nou exercici. Des d'alhesores, 
encara estem esperant la convocatòria i rees-
tructura promesa llavors pel 2006.» 
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